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erotiikka on keskeinen asia tai
sanoisinko 1 ksi päämausteista.
Se on hänelle iloinen ja tasa-
arvoinen vuorovaikutussuhde.
Kaikki taman maanviljelija-
kirjailijan alter egon ponniste-
Iu ja uurastus käy kiroilematta.
Kirja onkin keski-ikaisen mie-
hen ylistystä elemälle ja luon-
nolle, mutta myös arkipäivälle,
silla ne kaikki ovat hänelle lah-
joja. Eli kuten kirjan takakansi
toteaa: "Mies keskipäivässä 
-
elämä käsissä läytenä. työ. lei-
Pertti Suhonen aloittaa teok-
sensa Kaksisuuntainen peili
kertomalla Tampereen rauta-
tiehallin suuresta peilistä. jos-
ta ohikulkija voi vilkaista ko-
kovartalokuvaansa. Moni ei
tiennyt, että peili oli kaksi-
suuntainen ja että sen takana
istui poliisi pitäen silmalla
seka peiliin vilkaisevia että





neet yhä useammin nostavat
kansan eteen ja jonka perus-
teella ne tarjoavat kokovartalo-
kuvaa koko kansasta. ltse asi-
assa Suhosen peili ei ole vain
kaksisuuntainen: peiliin katso-
va näkee paitsi itsensä myös
pä, rakkaus." Jajatkaa ovelasti
kysyen: "Mistä sitten tulee le-
vottomuus?" Vaikka vastaus oli
jo edella.
*
Että sellaisia miehiä. Sellaisia
elämisen juonia. Hyvin erilai-
sia. Yhteisen mieskertomuk-





sen, mitä hanen tulisi nähdä;
katsoessaan itseään hän sa-
malla \ cflaa itseään myös
enemmistöön. Ja peilin takana
ei istu vain kansalaisia valvova
poliisi. vaan siellä istuu myös
valta, joka yrittää peilin kautta
sekä muodostaa kuvan kansan
tahdosta että myös vaikuttaa
siihen.
Suhosen leoksen voima 
.ja
heikkous tulee ilmi hänen esil-
tämässään kirjan päatarkoi-
tuksessa: "Tämän kirjan tar-
koituksena on tarjota kritiikin
välineitä mielipidetutkimusten
ja niita koskevien uutisten lu-
kijoille. Kirja on tarkoilettu
myös uutisten tekijöille. jotta
he osaisivat arvioida uulisai-
heiksi tarjottar aa tutkimusin-
formaatiota ja välttää tavan-
omaisimpia virheita sen tul-
kinnassa ja esittämisessä."
Teoksen vahvuus on siinä,









keen seuraa pohdintaa mielipi-
detutkimusten Iuotettavuuteen
vaikuttavista seikoista ja lo-
puksi kysymyksesta, riittääkö
se, ellä kannetaan huolta mie-
Iipidetutkimusten tulosten luo-
tettavuudesta vai olisiko kan-
nettava huolta myös siitä, että
mielipidetutkimuslen määrä




















tisesti. Tutkimusten selvät an-
siotja hyvät puoletjäävät usein
kritiikin varjoon". Nain toki
on, mutta Iukijan on turha odot-
taa löytävänsä kovin repivää
kritiikkia. Pikemminkin Suho-
nen käy liiankin asiallista kes-
kustelua. Esimerkiksi esittäes-
sään Aamulehden ja Helsingin
Sanomien 30.6. 1989 julkaise-
mat kuvat, jotka samoja aineis-
toja käyttäen antavat ydinvoi-
man suosion kehityksestä var-
sin erilaisen kuvan, Suhonen
tyytyy puhumaan piirtäjän va-





että vastaajille esitettyihin yh-
deksään kysymykseen eivät
välttämättä sisally kaikki suo-
malaisten tärkeimpinä pitamät
tavoitteet. Heti perään hän kui-





-, että teemojen lisäämi-
nen olisi vienyt aineistolta ver-
tailukelpoisuuden viiteen ai-
kaisempaan tutkimukseen.
Teoksen vahvuus on siis sii-
nä. että se varsin tasapuolisesti
pyrkii tuomaan esiin mielipi-
detutkimusten tekemiseen ja
tulkinlaan liittyvia ongelmia ja
kertomaan, mitä mielipidetut-
kimusten tulkitsijoiden olisi
hyvä tietää. Teoksen lopussa on
16 kohdan tarkistuslista, jota
kayttaen lukija tai toimittaja
aivan varmasti saa luotetta-
vamman kuvan eteensä saa-
mastaan mielipidetutkimuk-
sesta kuin turvautumalla pelk-
kaan arkij:irkevaän harkin-
taan. Teoksen heikkous on sa-
man 16 kohdan tarkistuslistan
il mentämässä optimistisessa ja
idealistisessa lähtökohdassa.
Ensiksi lienee kai turha kuvi-




vät myös tieten tahtoen väärään
tulkintaan. Otan esimerkin
Salmiakki Koskenkorvan kiel-
tämisestä, jolla toki ei ole mi-
tään tekemistä mielipidetutki-
musten tai tutkimusten karrssa.
Se on kuitenkin tuoreena tapa-
uksena varsin kuvaava esi-
merkki. Niin kauan kuin Sal-
miakki Koskenkorvaa oli
markkinoilla, iltapäivalehdet
saattoivat Iisätä myyntiään ker-
tomalla hurjia ja mahdollisesti
totuudenvastaisia tarinoita sal-
miakkikossuun (lahes) kuol-
leista nuorista. Jos Salmiakki
Koskenkorvaa ei olisi vedetty
pois markkinoilta, lukisimme
yha tanakin päivänä näitä uuti-
sia, ja se todella salmiakkikos-
suun kuollut kymmenvuotias
olisi ennen pitkaa ltiydetty;
menekki oli niin suuri, että vii-
meistään juhannuksena näin
olisi luultavasti tapahtunut, to-
sin kuolemansyynä olisi ollut
hukkuminen eika paleltumi-








vel nopeasti: kun viikon alussa
etusivun uutisena oli kaksi
Outokummussa salmiakkikos-




myyjien kantoja siitä, että sal-
miakkikossua ei myyty eikä
valitetty nuorisolle. sekä an-
nettiin salmiakkikossun vaih-
toehtoiset valmistusohjeet. Al-
kon päätöksen jälkeen toden-
näköisyys, että nuori kuolee
salmiakkikossuun tai ainakin
että tapaus nousee julkisuu-









hän nyt teoksessaan antaa hy-
vinkin kaytännollisia ohjeita,
joiden avulla voidaan välttää
epäselvyyksiä tai suoranaisia
virheitä tutkimustuloksia tul-
kittaessa, on kuin hän olisi
unohtanut, että myös itse tu-
Ioksetkin voivat olla jo tietoi
sesti vinoutettuja. Niistä ei siis
parhaalla tahdollakaan saa irti
sitä, mita niiden väitetään mit-










viinimaita?". Kun 78 prosent-
tia vastaa tähän kysymykseen





kasta kuin kysyttäessä "Mitä
mieltä olette nykyisistä alko-
holipoliittista rajoituksista?
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Ovatko ne mielestänne soprvra
vai pitaisikti niitä tiukentaa tai
väljenlää?". Näin kysyltäessä
39 prosenttia vastanneista ha-
lusi alkoholipolitiikan lieven-
tämistä tammikuussa 1992 ja
37 prosenttia tammikuussa
1993. Tekevälle sattuu virhei-
täkin, multa tutkimukseen si-
"Mutta kaikki ammatilliset
ideologiat ovat jaloja, esimer-
kiksi metsästäjäl eivät unissa-
kaan sanoisi itseään metsän
teurastaj iksi. päinvastoi n. omi-
en sanojensa mukaan he ovat
eläinten ja luonnon ystäviä,
jotka rehdisti noudattavat peli-
säänlöjä. samoin kuin kauppi-
aatkin puolestaan vaalivat re-
hellisen voiton periaatetta. Ja
kauppiaiden jumalaa, kanso-
jen lahentymisen jaloa edusta-
jaa. kansainvälistä Merkurius-
ta, sanovat varkaatkin omak-
seen. Ei siis kannata panna sen
kummemmin painoa sille, mil-
laisena jokin toiminnan haara
esiintyy harjoittajiensa tietoi-
suudessa." Nain kirjoitti aikoi-
naan Robert Musil romaanis-




laista kirjallisuutta tai katselee
amerikkalaisia elokuvia, tun-





sältyy aina myös vallankäytön
momentti.
Suhosen teos on hyvä väline
niille, iotka haluavat ymmärtää
kaksisuuntaisen peilin ongel-
mia. Mutta joskus mielipide-
tutkimukset eivät ole vain kak-
sisuuntaisia peilejä, joskus




ja alan kirjallisuuden mukaan
myös talk show -tyyppisten te-
Ievisio-ohielmien kasvu ja kil-
pailu. Erilaiset ongelmanpoti-
jat istutetaan matalaan tuoliin
kuin rippipenkkiinja he saavat
kertoa ja paljastaa salaisimpia
kipujaan ja toiveitaan miljoo-
nille television katsojille. Kai-
kille näille ohjelmille näyttää
olevan yhteistä myös se, että
näiden egostrippareiden avuk-
si on kutsuttu alan ns. asian-
tuntija, joka yrittaa selvittää
haaslateltavan ongelmaa tai









Niinhan se näyttää olevan
Suomessakin tilanne, joskin
hiukan kotikutoisemmassa
muodossa. Lehtien sivut mai-
noksineen ja buffeineen pursu-




vun" tai "elämäntaidon" kurs-
seja. Radio-ohjelmat, jolleivät
nyt aivan pohdi, niin sivuavat
"avoimen rehellisesti" ihmis-
ten intiimejä asioita. Erilaisilla
sosiaali- tai terveysalan kurs-








liitosta siinä kuin vaihtoeh-
toihmiset kerääntyvät vanhois-




Myös tavalliset ihmiset poh-
tivat keskenään ja itse tykö-
nään, miten voisivat elää "ai-
dosti" tai "loteuttaa ominta it-
seään". Lehtien otsikot kirku-
vat. miten masentuneisuus on
levinnyt yha yleisemmaksi vai-
vaksi kaikkialla maailmassa.
Kaikkialla "ahistaa" kuin Jus-
si Paruiaisen näytelmissä.
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